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ABSTRACT
Keywords:
Bu çalýþmada, son yýllarda giderek daha fazla önem kazanan ekolojik tarýmýn Dünya'daki ve Türkiye'deki
geliþimi, buna baðlý olarak geleneksel ekolojik ürünlerimizle birlikte ekolojik kuru incir ticareti ve geliþimi
incelenmiþtir.
Araþtýrmada, Türkiye kuru incir üretiminin önemli bir bölümünü saðlayan Aydýn yöresindeki kuru incir
üreticileri ve kuru incir ihraç eden firmalar ele alýnmýþtýr. Söz konusu üretici ve firmalarýn ekonomik - sosyal
yapýlarý, üretim ve pazarlama problemleri ortaya konulmuþtur. Bu çerçevede mevcut sorunlar belirlenerek,
sorunlarýn çözümüne yönelik bazý öneriler sunulmuþtur.
Ekolojik tarým, ekolojik kuru incir, kontrol ve sertifikasyon, IFOAM.
In this study, the development of organic farming in the World and Turkey, which gains more importance in recent
years, is studied. From this point of view the improvement of organically trading dried figs and conventional
organic crops were also investigated.
The main subject of the study are the farmers and the importers of the dried figs in theAydin region where the most
of the dried figs in Turkey were produced. The economic and social structures, production and marketing
problems of the farmers and the importers are shown in the study. In this context the existing problems are
determined and some suggestions are made in order to solve these problems.
Organic farming, Organic dried fig, Control and Certification, IFOAM.
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GÝRÝÞ MATERYALVEYÖNTEM
Dünya nüfusunun hýzlý artýþý ve sanayileþmedeki
hýzlý geliþim, birçok sorunu beraberinde getirmiþtir.
Artan nüfusu besleyebilmek amacýyla,tarýmda, çok
çeþitli sanayi ürünü girdiler (pestisitler, hormonlar vb)
kullanýlmýþ ve tarýmsal üretim belli bir noktaya kadar
artýrýlmýþtýr. Ancak bu uygulamalar çevre kirliliðine,
doðal çevrenin tahribine yol açmýþ ve insan saðlýðýný
tehdit etmeye baþlamýþtýr. Bu ve benzeri
olumsuzluklar nedeniyle,tüm dünyada organik tarýma
ilgi giderek artmaya baþlamýþtýr. Türkiye de
dünyadaki bu eðilimden etkilenmiþ ve ekolojik ürün
üretim ve ticareti ile ilgili çalýþmalar baþlamýþtýr.Ýlk
olarak kuru incirin ve kuru üzümün ekolojik ürün
olarak ihracatý gündeme gelmiþtir. Bilindiði gibi;
ülkemiz dünya kuru incir üretim ve ticaretinde ilk
sýrada yer almaktadýr. Kuru incir Türkiye ekonomisi
için,yaklaþýk 50 bin çiftçi ailesinin geçim kaynaðý
olmasý ve geleneksel ihraç ürünü olarak döviz
saðlamasý nedeniyle oldukça önemlidir (Anonim,
2000/a). Kuru incir için yeni pazarlama olanaklarýnýn
ortaya çýkmasý ve artan talep doðrultusunda en önemli
üretici yöre olan,Aydýn'da ekolojik kuru incirin üretim
ve pazarlama koþullarýnýn ve sorunlarýnýn ortaya
konmasýný gerektirmektedir. Bu amaçla hazýrlanan
araþtýrma ile ekolojik tarýmýn dünyadaki önemine
kýsaca deðinildikten sonra Türkiye'deki ekolojik kuru
incir üreticileri,aracýlar ve Tariþ detaylý bir þekilde
incelenmiþtir.
Bu araþtýrmada makro ve mikro olmak üzere iki
tip veri materyal olarak kullanýlmýþtýr. Makro
veriler;Araþtýrma bölgesinin sosyal ve ekonomik
yönden tanýtýlmasýna yardýmcý olacak bilgilerdir,
çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýndan saðlanmýþtýr.
Bu kuruluþlardan baþlýcalarý; Aydýn Tarým Ýl
Müdürlüðü, Erbeyli ÝncirAraþtýrma Enstitüsü'dür.
Araþtýrmada ayrýca Ýhracatý Geliþtirme ve
Etüt Merkezi (ÝGEME), Ege Ýhracatçý Birlikleri
(EÝB), Ýzmir Ticaret Borsasý (ÝTB), Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý (TKB), TARÝÞ AR-GE, Dýþ Ticaret
Müsteþarlýðý (DTM), Devlet Ýstatistik Enstitüsü (DÝE)
vb kuruluþlarýn araþtýrma konusu ve yöresiyle ilgili
yayýn ve istatistiklerinden, çeþitli yurtiçi ve yurtdýþý
çalýþmalardan, tezlerden, kitaplardan yararlanýlmýþtýr.
Bu araþtýrmanýn amacýna baðlý olarak Aydýn
yöresinde kuru incir yetiþtiriciliði yapan üreticiler ve
ekolojik kuru incir ihraç eden firmalar araþtýrma
kapsamýna alýnmýþtýr.Aydýn,Türkiye'nin kurutmalýk
Sarýlop incir aðacý varlýðýnýn yaklaþýk % 82'sini ve
toplam kuru incir üretiminin yaklaþýk % 80'nini
saðlayan bir ildir Ekolojik kuru incir ihraç eden
firmalarýn tümü Ýzmir'de bulunmaktadýr
Mikro veriler; 15 Haziran ve 15 Temmuz 2001
tarihleri arasýnda ekolojik kuru incir üreticileri ,ayrýca
20 Temmuz ve 20 Eylül 2001 tarihleri arasýnda kuru
incir ihraç eden firmalarla ve S.S. Tarým Satýþ
Kooperatifleri Birliði (TARÝÞ) ile yüz yüze
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görüþülerek yapýlan anket çalýþmasý ile derlenmiþtir.
Anket yapýlacak üretici (iþletme) sayýsý; oransal
örnek hacmi formülü ile hesaplanmýþtýr (Newbold,
1995).
Yapýlan hesaplama sonucu görüþülecek üretici
sayýsý 68 olarak belirlenmiþtir. Anket yapýlacak köyler
ve üretici sayýsý gayeli olarak üretim aðýrlýðýna göre
köylere daðýtýlmýþtýr. Üretici anketleri ile; ekolojik
kuru incir üreticilerinin sosyo-ekonomik yapýsý,
ekolojik tarým hakkýndaki bilgisi, ekolojik tarýmýn
üretici tarafýndan nasýl deðerlendiri ldiði ,
pazarlamadaki problemler, ekolojik tarým sisteminin
nasýl uygulandýðý ve konuyla ilgili sorunlar hakkýnda
birincil veriler elde edilmeye çalýþýlmýþtýr.
Firma anketlerinin yapýlmasýndaki amaç;
firmalarýn yapýlarý, ürün alýmý, ürünün alýmýndan
ihracatçýya ulaþýncaya kadar geçirdiði aþamalar,
iþleme, ambalajlama, depolama vb. konularda bilgi
edinmek þeklinde özetlenebilir.
Ekolojik üretim felsefesi 1930'lardan itibaren
oluþmaya baþlamýþ ve özellikle 1990'lardan sonra
Avrupa'da büyük bir ivme kazanmýþtýr
Dünyada 120 ülkede 17.2 milyon hektar alanda
ekolojik tarým yapýlmaktadýr. Avustralya 7.7 milyon
hektarla en geniþ ekolojik tarým alanýna sahip ülkedir
ve bu alanlarýn büyük kýsmýný hayvansal üretime
yönelik çayýr ve meralar oluþturmaktadýr.
Avustralya'yý Arjantin ve Ýtalya izlemektedir ( Aksoy,
Tüzel veAltýndiþli, 2001 ).
Neredeyse tüm Latin Amerika ülkelerinde
organik tarým yöntemleri uygulanmaktadýr. En yüksek
deðerler Arjantin, Brezilya, Kostarika, El Salvador ve
Surinam'da görülmektedir. Bu ülkelerde organik tarým
yapýlan alanlarýn artýþ oraný yüksektir. Arjantin'de
organik tarým alaný 1992'de 5 bin 500 hektardan
2001'de 2 milyon 800 bin hektara çýkmýþtýr ( Willer,
2001 ). Tunus, Ýsrail, Mýsýr gibi ülkeler de ekolojik
üretim de önemli geliþmeler kaydetmiþlerdir.
(Anonim, 2001/a ).
Kanada, ABD ve Meksika üçü de büyük üretici
ve ihracatçý ülkelerdir. Geri kalmýþ ülkelerde örneðin
Afrika ülkelerinde üretimin çoðu ekolojiktir.Ancak bu
ülkelerin de kontrol ve sertifikasyon, yasal
düzenlemeler, topraðýn bitki besin maddelerince
fakirleþmesi yani aþýrý sömürülmesi, erozyon,
pazarlama organizasyonu, örgütlenme eksikliði gibi
sorunlarý vardýr ve bunlarla ilgili yoðun çalýþmalar
yapýlmaktadýr.
Organik ürünlerin dünyadaki tüketimleri
incelendiðinde Avrupa ülkeleri içinde en fazla
tüketimin Almanya'da olduðu,ancak toplam gýda
tüketimi içindeki payýn ise Danimarka ve Ýsviçre'de
yüksek olduðuna iþaret edilmektedir.ABD ve
Japonya'nýn tüketim açýsýndan önemli pazarlar olduðu
görülmektedir (Anonim,2001 ).
Ulus la ra ras ý Tica re t Merkez i ( ITC)
tahminlerine göre ekolojik ürün tüketimdeki artýþ
önümüzdeki yýllarda % 10-25 arasýnda olacaktýr.
(Anonim 2001/a)
Birçok ülkede organik tarým ürünleri üretimi
artmakla beraber, talebi karþýlayamamakta, talep
üretimden hýzlý artmaktadýr. Kýsa dönemde yetersiz
üretimin problem olacaðý tahmin edilmektedir. Bu
durum, geliþmekte olan ülkeler için bu pazarlara giriþ
ve pazardaki mevcut durumlarýný güçlendirmek
açýsýndan iyi bir fýrsat olduðu ifade edilmektedir.
(Aksoy veAltýndiþli, 1999 ).
Avrupa'da ekolojik tarým, üreticilerinin ve
tüketicilerinin teþvikiyle baþlamýþtýr. Türkiye'de ise
ithalatçý firmalarýn talepleriyle yani ihracat amacýyla
1984-1985 yýllarýnda kuru incir ve kuru üzümle
baþlamýþtýr. AB ülkelerinde ekolojik tarým devlet
politikasý haline getirilmiþ ve ekolojik ürünlere verilen
finansal destekler, hýzlý bilgi akýþý, koruma ve
planlama ekolojik tarýmýn geliþmesini saðlamýþtýr
(Aksoy, 1999 ).
Ülkemizde özellikle kuru incir,zeytin vb
daðlarda yetiþtirilen ürünlerde sentetik girdilerin
Avrupa ülkeleri kadar yoðun kullanýlmamasý, ekolojik
tarým açýsýndan avantajdýr. Çünkü bu ürünlerde
ekolojik tarýma geçiþ daha kolay olmaktadýr.
Türkiye'de toplam ekolojik tarým alaný, toplam
iþlenen arazinin % 0.26'sýdýr. AB ülkelerinde ise bu
oran % 2.8'dir. Ülkemizde ekolojik tarým geliþmekle
beraber, ekolojik üretim alaný ve iþletme sayýsýnýn
toplam içindeki payý AB deðerlerinin çok
altýndadýr(Anonim, 2001/b ).
Ülkemizde ekolojik ürün iç tüketimi, tüketici
bilinci ve talebine baðlý olarak son birkaç yýldýr yavaþ
da olsa artmaya baþlamýþtýr.Ancak Türkiye'de üretilen
ekolojik ürünlerin %99 u ihraç edilmektedir.Üretilen
ürün çeþidi sayýsý 1990'da 8 üründen 2000 yýlýnda 95
ürüne ulaþmýþtýr. Türkiye' organik ürün üretimi ve
ticareti ile ilgili faaliyetler,tekrar düzenlenerek, 22
Temmuz 2002 tarihinde, 2481 sayýyla yayýnlanan
“Organik Tarýmýn Esaslarý ve Uygulanmasýna Ýliþkin
Yönetmelik’e” göre yürütülmektedir (Anonim, 2002).
Araþtýrma konusu olan ekolojik kuru incir ile
ilgili rakamlar incelendiðinde karþýlaþýlan bulgular
aþaðýdaki gibi özetlenebilir.1988-2000 yýllarý arasýnda
ekolojik kuru incir iþletme sayýsý, üretim alaný ve
üretim miktarý deðerleri genel olarak önemli ölçüde
artmýþtýr. 2000 yýlýnda 1998'e göre iþletme sayýsý % 43,
üretim alaný % 89, üretim miktarý % 114 oranýnda
artmýþtýr. Doðal olarak kuru incir üretim alanlarý ve
üretim içindeki payý da artmýþtýr. Üretim alanlarýnda
bu oran 1990'da % 0.6 iken 1999'da % 11'e, üretim
miktarýnda da ayný yýllar için % 1.4'den % 15'e
yükselmiþtir. Bu oranlar, kuru incirde ekolojik üretime
doðru önemli oranlarda yönelim olduðunu
göstermektedir. Ekolojik incirde deðerlendirilemeyen
potansiyelin dýþ talepler arttýkça açýða çýkdýðý ifade
edilmektedir (Altýndiþli ve Ertem, 1997 ).
1997-2000 yýllarý arasýnda toplam ekolojik ürün
ihracatýnda ekolojik kuru incirin payý miktar olarak;
BULGULAR ve TARTIÞMA
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1998'de % 18'e yükselmiþ, 1999'da % 13'e ve 2000
yýlýnda % 14'e gerilemiþ, deðer olarak; 1998'de artarak
% 20'ye yükselmiþ, 1999'da % 15'e, 2000'de % 16' ya
gerilemiþtir. Bu yýllarda ekolojik kuru incirin toplam
ekolojik ürün ihracatýndaki payý önemli oranlarda
olmasa da azalmýþtýr. Üretim ekolojik koþullara
baðlýdýr ve yýllar itibariyle dalgalanmalar
olabilmektedir. Buna karþýn ürün çeþidi ve toplam
ekolojik ürün ihracatýmýz oransal olarak daha fazla
artmýþtýr.
1999-2000 yýllarý arsýnda ekolojik kuru incir,
ekolojik ürün ihracatýmýzda genellikle, miktar olarak
kuru üzümden sonra ikinci, deðer olarak da kuru üzüm
ve fýndýktan sonra üçüncü sýrada bulunmaktadýr
(Anonim, 2001/c ).
2001 yýlýnda toplam ekolojik kuru incir
ihracatýnýn % 38'i Almanya'ya, % 22'si Ýsviçre'ye, %
9'u Fransa'ya, % 7'si Danimarka'ya, % 6'sý ABD'ye
yapýlmýþtýr. Bu ülkeler Türkiye açýsýndan ekolojik
kuru incir için önemli pazar durumundadýrlar
(Anonim, 2002/a ).
1990-1999 yýllarý arasýnda geleneksel ekolojik
ürünlerin (kuru incir, kuru üzüm, fýndýk ve kayýsý)
üretim miktarýnýn toplam (ekolojik üretim) içindeki
payý % 94'den % 19'lara düþmüþtür.Yani ekolojik ürün
miktarý ve çeþidi artýnca, geleneksel ürünlerin üretim
miktarý artmasýna raðmen toplam içindeki paylarý
azalmýþtýr. Geleneksel ekolojik ürünler için
ihracatýmýzda da benzer durum söz konusudur.
Seçilmiþ bir grup ekolojik incir yetiþtirici ile
yapýlan anket sonucunda üreticilerin tümünün mülk
arazi ler üzer inde yet iþ t i r ic i l ik yapt ýklar ý
belirlenmiþtir.. Üreticiler sahip olduklarý toplam
iþletme arazisi içindeki ekolojik incir üretim alanýna
(daa) göre 3 gruba ayrýlmýþtýr ve ilçeler itibariyle
daðýlmý çizelge 1'deki gibidir.
Yörede üretim küçük aile iþletmeleri þeklinde
olup, incir bahçelerinin ortalama geniþliði sekiz dekar
dolayýndadýr ve deðiþik nedenlerle (miras hukuku vb.)
bahçe büyüklüðü 1-2 dekara kadar inmiþtir. 80 dekar
ve daha büyük plantasyon adedi % 10 dolayýndadýr
(Anonim, 1983). Buna baðlý olarak iþletmeler arazi
büyüklükleri açýsýndan daha az aralýklarla
gruplandýrýldýðýnda, incelenen. 68 iþletmeden 56'sýnýn
bölge ortalamasýnýn üzerinde arazi geniþliðine sahip
olduðu görülmektedir. Bu da ekolojik kuru incir
üretimini tercih eden üreticilerin ya da ihracat
firmalarýnca tercih edilen iþletmelerin arazi
geniþliðinin yöre ortalamasýnýn üzerinde olduðunu
göstermektedir (Çizelge 2). Arazilerin büyük ve
daðýnýk olmamasý sertifikasyon maliyetini etkilediði
için, firmalarca istenen bir özelliktir.
Ýþletmelerin sosyal yapýsý incelendiðinde söz
konusu iþletme sahiplerinin yaþ ortalamasý 48.1
yýldýr.Eðitim durumlarý analizlerinde üç üreticinin lise
eðitimine sahip olduðu görülmektedir, 59 kiþi ilkokul
ve altý kiþi ortaokul mezunudur. Oysa eðitimin
yenilikleri benimsemeyi, teknoloji kullanýmýný ve
baþarýyý olumlu etkilediði bilinmektedir. (Saðdemir,
1992). Ýþletmelerin büyüklüðü ile üreticilerin yaþý,
eðitim durumu ve ailedeki birey sayýlarý arasýnda bir
iliþki belirlenmemiþtir. Ýncelenen iþletmelerde yeni
arazi edinmenin üretici açýsýndan zor olduðu, miras
kalacak araziyle yetinildiði gözlenmiþtir.
Üreticilerin tamamý, küçük yaþlardan itibaren
incirle iç içe olduklarýný dile getirmiþlerdir. Ortalama
olarak 27.4 yýldýr incir yetiþtiriciliði yapmaktadýrlar.
Çizelge3'de üreticilere ait incir üretim alanlarý
içinde ekolojik kuru incirin payý verilmiþtir. Buna göre
1-20 dekar arasýnda yer iþletmelerin ortalama incir
alaný 11.9 dekardýr ve bunun % 98.5'inde ekolojik
üretim yapýlmaktadýr. Bu oran arazi geniþliði arttýkça
azalmaktadýr.
Üreticiler ekolojik tarým hakkýnda bilgiye genel
olarak sahiptirler. Ekolojik tarým hakkýndaki bilgileri,
çoðunlukla TARÝÞ'ten ( 42 üretici ) ya da ihracat
firmalarýnýn ve sertifikasyon kuruluþlarýnýn
elemanlarýndan ( 24 üretici ) öðrenmiþlerdir ( Çizelge
4).Ekolojik kuru incir üreticilerinin yaklaþýk olarak
% u y g u l a m a k t a o l d u ð u “
Ekolojik Kuru incir Projesi”'nde bulunmaktadýr ( 1045
üreticiden 165'i ). Bu projenin ekolojik kuru incir
üretiminin geliþmesinde ve çiftçilerin konu hakkýnda
bilgilenmelerinde önemli bir payý olduðu söylenebilir.
3.1.Aydýn'da Ekolojik ÝncirYetiþtiriliciði
Çizelge 1.
Çizelge 3.
Ele Alýnan Ýþletmelerin Ýlçelere ve
Büyüklüklerine Göre Daðýlýmý
Ýlçeler 1-20 daa 21- 50 daa 51 + daa Genel
Toplam
Aydýn (Merkez) - 3 1 4
Nazilli - 2 1 3
Germencik 4 4 1 9
Sultanhisar 25 14 2 41
Ýncirliova - 5 6 11
Toplam 29 28 11 68
Ele Alýnan Ýþletmelerin Toplam Ýncir Üretim
Alaný Ýçinde Ekolojik Kuru Ýncirin Payý
Arazi büyüklüðü 1 - 20 daa 21 - 50 daa 51 + daa Genel
Ýncir üretim
Alaný (daa) 11.9 34.3 89.1 33.6
Ekolojik incir
üretim alaný (daa) 11.8 31.5 76.8 30.4
% 98.5 91.6 86.1 90.3
1 6 ' s ý TA R Ý Þ ' i n
Çizelge 2. EleAlýnan Ýþletmelerin Büyüklüklerinin BelirliAralýklardaki Daðýlýmý
Ýþl.Büyüklüðü (daa ) 4 - 8 8 -17 18 - 26 27 - 35 36 - 44 45 - 53 54 - 62 63 - 89 90 - 155
Üretici Sayýsý ( adet ) 12 10 14 11 4 6 4 2 5
Çizelge 4. Üreticilerin Ekolojik Tarým Hakkýndaki Bilgi
Kaynaklarý
Bilgi Kaynaðý Üretici Sayýsý
TARÝÞ 42
Ýhracat Firmasý ve Sertifikasyon Kuruluþu 24
Tarým Ýlçe Müdürlüðü -
Arkadaþ 2
TOPLAM 68
Ankete dahil üreticiler ekolojik tarýmýn insan
saðlýðý ile direkt iliþkili olduðunu bilmekle beraber 68
üreticiden 4'ü ekolojik üretim yapmalarýnýn sebebini
“saðlýk”, kalan 64'ü “daha fazla kazanç, alternatif
pazar ve firmalarýn talepleri” olarak açýklamýþlardýr.
Yörede kuru incirin tamamýna yakýný “kýr”
o l a r a k n i t e l e n d i r i l e n e ð i m l i a r a z i l e r d e
yetiþtirilmektedir. Doðal ve ekolojik koþullar
nedeniyle sentetik girdi kullanýmý yok denecek kadar
azdýr. Arazinin yapýsý gereði hastalýk ve zararlýlar da
pek fazla yaygýnlaþamadýðý için kültürel tedbirler
yeterli olmaktadýr. Ankete dahil ekolojik incir
üreticileri kimyasal gübre ve ilaç kullanmadýklarýný
belirtmekle beraber birkaç üretici topraðýn yapýsý
gereði ara sýra N'lu gübre kullanmak zorunda
kaldýklarýný ifade etmiþlerdir.
Çizelge5'de görüldüðü gibi 68 üreticiden 37'si
her yýl, 20'si 2-3 yýlda bir çiftlik gübresi vermektedir.
Yeþil gübreleme sadece dört üretici tarafýndan yýlda
bir kez, iki üretici tarafýndan 2-3 yýlda bir kez
yapýlmaktadýr. Dört üretici ise bazý hastalýk ve
zararlýlara karþý düzenli olmamakla birlikte,
sertifikasyon kuruluþu ya da ihracat firmasý
elemanlarýnýn önerileri doðrultusunda organik
preparat kullandýklarýný ifade etmiþlerdir. Yine bu
kuruluþlarýn toprak analizleri doðrultusunda, temin
edilen doðal gübreler, üreticilerce kullanýlmaktadýr.
Budama her yýl aralama þeklinde yapýlmaktadýr.
Ekolojik tarým sistemi, üretimin her aþamasý
kayýtlý ve kontrollü, sözleþmeye dayalý bir sistem
olmasýna raðmen yörede uygulamanýn tam olarak
yerleþmediði görülmektedir. Çünkü, üreticilerin bir
kýsmý yazýlý sözleþme yapýlmadan sözlü olarak
ürünlerini pazarlamaktadýrlar
Ankete dahil 68 üreticiden 57'sinin kontratý
(sözleþme) vardýr Bu üreticilerin 42'si TARÝÞ
ortaðýdýr ve TARÝÞ'in “Organik Ýncir Projesi”
kapsamýndadýrlar. Dolayýsýyla TARÝÞ'le sözleþme
yapmýþlardýr. Kalan 26 üreticinin 11'i sözleþmeye
sahip deðildir .Bu,incelenen kooperatif üyesi olmayan
ekolojik kuru incir üreticilerinin % 40'ýnýn sözleþmesi
olmadýðý anlamýna gelmektedir.Sözleþme yapýlmamýþ
olmasý ürünün alýnmamasý ya da düzenli olarak
alýnmamasý, taahhüt edilen paranýn zamanýnda
ödenmemesi gibi sorunlar ortaya çýkarabilmektedir.
Bu sorun, üreticinin yeterince bilinçli olmamasýndan
kaynaklanmaktadýr. Bunun yanýnda konuyla ilgili
olarak çok ciddi olarak çalýþan firmalar da mevcuttur.
Üretici ile yazýlý sözleþme yapmakta, düzenli
kontroller yapýlarak taahhüt edilen ürün zamanýnda
alýnmakta, sözleþmeye uygun çalýþmayan üreticiyi
projeden çýkarmaktadýrlar ve üreticiye her yýl yaklaþýk
olarak % 5-10 oranýnda prim vermektedirler. Bazý
üreticiler prim almadýklarýný ancak peþin para ve
zamanýnda ödeme yapýldýðý için ekolojik üretimi
tercih ettiklerini ifade etmiþlerdir TARÝÞ projesinde
yer alan üreticiler, sistemin iþleyiþinden memnun
olmakla birlikte prim oranýnýn arttýrýlmasýný
istemektedirler.
Anket yapýlan üreticileri çoðunluðu ( 62 ) üretici
ürünlerini her yýl ayný firmaya vermekte, dört üretici
farklý firmalara verdiðini, iki üretici ise hem TARÝÞ
hem de özel firmaya ürün verdiðini ifade etmiþtir.
Firmalar genellikle ürünü her yýl ayný üreticiden
almayý tercih etmektedirler.
Ekolojik tarýma geçildiðinde ürün miktarýnda
azalma veya kullanýlan girdilerde (üretim masraflarý)
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Çizelge 5. Ankete Dahil ÜreticilerinYaptýðý Bazý Kültürel Ýþlemler
Cinsi Yýlda bir kez Yýlda iki Kez 2-3 yýlda bir kez Düzensiz
Gübre Çiftlik Gübresi 37 - 20 11
Yeþil Gübre 4 - 2 -
Hast.veZar.Mü. Org. Preparat - - - 4
Mekanik müc. - - - 5
Sulama vb. yön.
Toprak Ýþleme 18 50 - -
Çizelge 6. Ankete Dahil Ekolojik Kuru Ýncir Ýþletmelerinin Maliyet, Kâr ve Ürün Miktarlarýnýn Geleneksel Tarým Yöntemiyle
Karþýlaþtýrmasý
Geleneksel Geleneksel Geleneksel Tarýma
Tarýma Göre Maliyet Tarýma Göre Kar Göre Ürün Miktarý
Düþük 7 8 15
Ayný 54 15 55
Yüksek 7 45 3
TOPLAM 68 68 68
artýþ sözkonusu deðildir. Anketlerde “daha önce
uyguladýðýnýz tarým yöntemiyle ekolojik tarým
arasýnda ürün maliyeti ve üretim miktarý açýsýndan
fark var mý?” sorusuna verilen yanýtlarýn çoðu ( 54-55
üretici ) “ayný olduðu” þeklindedir. Yedi üretici çiftlik
gübresinin ve gübrenin nakliye masrafýnýn fazla
olmasý, ve daha sert budama yaptýklarý için
masraflarýnýn arttýðýný belirtmiþlerdir ( Çizelge 6).
Genel olarak bu üretim tarzýnda üreticinin
avantajý, TARÝÞ projesinde yer alanlar için; prim
(2002'de % 20), özel firmalara ürününü pazarlayanlar
için % 5-10 prim veya ürüne piyasanýn üzerinde % 4 -
6 fiyat farký, peþin ve zamanýnda ödemedir.Bu nedenle
45 üretici kârýn eski tarým yöntemine göre daha yüksek
olduðunu ifade etmiþtir. Sekiz üretici de iþ malýný
firmaya verdikten sonra diðer inciri satmakta
zorlandýklarýný ve düþük fiyata verdikleri için
kârlarýnýn düþtüðünü ifade etmiþlerdir ( Çizelge 6 ).
Üreticilerin çoðu uygulanan destekleme
politikalarýndan (prim ödemesi, girdi desteði vb)
haberdar olduklarýný ifade etmektedirler (68
üreticiden 60'ý), ancak 11 üretici bu politikalarý yeterli
bulmaktadýr.
Yapýlan ön çalýþmalarda 13 firmanýn ,TARÝÞ'de
dahil, ekolojik kuru incir ihraç ettiði tespit edilmiþtir.
Görüþülmek istenen13 firmadan 8'i anket çalýþmasýna
katýlmayý kabul etmiþtir. Alýnan bilgiler aþaðýda
sunulmuþtur.
Yedi firmadan altýsýnda yönetici ayný zamanda
þirketin sahibidir. Bir firmada ise yönetici ayný
zamanda þirketin ortaðýdýr. Yöneticilerin tümü
yüksekokul mezunudur.
Bu firmalar, organik meyve, kuru domates,
bakliyat, kuru incir, kayýsý, kuru kayýsý, badem,
kestane, çam fýstýðý, dondurulmuþ ürün, baharatlar,
kek ik , defne , adaçay ý , ýh lamur ih raca t ý
yapmaktadýrlar. Sadece bir firma yalnýzca organik
ürünle çalýþmakta, diðerleri hem konvansiyonel hem
de organik ürün ihraç etmektedirler. Hepsinin merkezi
Ýzmir'dedir. Bazýlarýnýn Salihli-Manisa, Malatya ve
Aydýn'da bürolarý vardýr. Ýhraç ettikleri ürünler içinde
ekolojik kuru incirin payý % 2 ile % 45 arasýnda
deðiþmektedir. Firmalar 5-19 yýldýr ekolojik kuru incir
ticareti yapmaktadýrlar. Hepsi ISO 9001 veya ISO
9002 kalite belgesine sahiptir. Bu belgeler firmalarýn
kalite, iþleme vb. konularda devamlý kontrolünü sað
lamaktadýr. Organik kuru inciri, Ege Ýhracatçýlar
Birliði kanalýyla ihraç etmektedirler. Sadece bir firma
Ýzmir Kuru Meyve ve Mamulleri Ýhracatçýlar Birliði
kanalýyla ihracat yapmaktadýr. Firmalarýn hepsi bütün
yýl boyunca çalýþmaktadýrlar.
Organik kuru inciri iþlemek için firmalarýn girdi
ithalatý yoktur. Ancak zirai mücadele için bazý
organik preparatlar ithal etmektedir. Bir firma üzüm
ve mercimek iþlemek için organik ayçiçek yaðý ithal
ettikleri belirtmiþtir. Organik girdi ithalatýnda; evrak
prosedürlerinin çokluðu, kýsa sürede ürünün
gümrükten çekilmemesi ve mevzuat temel
problemlerdir.
F i rma la r ; Kon t ro l ve Se r t i f i kasyon
kuruluþlarýndan en çok IMO ile çalýþmaktadýrlar. Bir
firma ECOCERT ve ÝNAC'la, bir firma da IMO
yanýnda ECOCERT'le çalýþmaktadýr.
Bazý firmalar projeleri kapsamýnda üreticilerden
ekolojik kuru inciri seçilmemiþ olarak almakta, hurda
ve atýklarý ayýrýp satmakta, Aflatoksinlileri Ege
Ýhracatçýlar Birliðine teslim etmektedir. Bazýlarý da
ürünü seçilmiþ olarak almaktadýr. Bu firmalar boylara
göre deðiþen fiyatlarla piyasa fiyatýna organik ürün
farkýný % 5-10 arasýnda ekleyerek alým yaptýklarýný
ifade etmiþlerdir. Organik kuru incir alýmý daha çok
firma elemanlarýnýn üreticiye giderek alým yapmasý
þeklindedir. Bazen aracý tüccar alým yapmakta, ender
olarak da üretici malýný firmaya getirmektedir.
Firmalar kaliteyi saðlamak amacýyla her yýl ayný
üreticiden alým yapmayý tercih etmektedirler.
Firmalar aldýklarý ekolojik ürüne peþin ödeme
yaptýklarýný, iki firma satýþtan sonra ödeme yaptýðýný,
bir firma da avans vererek alým yaptýðýný belirtmiþtir.
Üretici anketlerinde de üreticiler ekolojik üretim
sebeplerinin baþýnda peþin ödemenin geldiðini ifade
etmiþlerdir.
Firmalarýn hepsi kendi öz kaynaklarý yanýnda
banka kredisi de kullanmaktadýrlar. Banka kredisinin
koþullarý yýllara göre deðiþmekle birlikte bir milyon
Euro'luk hammadde (kuru incir) alýmý için altý ay
vadeli döviz kredisinin yýllýk faizi % 12dir. Tüm
firmalar faizlerin yüksekliðinden þikayetçidir.
Ekolojik kuru incir alým fiyatlarý daha çok
piyasada oluþan fiyata, TARÝÞ'in alým fiyatlarýna ve
bir ölçüde de ürünün yurtdýþýndaki fiyatýna baðlý
olarak oluþmaktadýr. 2001-2002 sezonunda
firmalar,,ekolojik kuru inciri ortalama bir milyon 500
bin ile iki milyon TL/kg fiyatla üreticiden almýþlardýr.
Bu fiyat seçilmemiþ ürün fiyatýdýr Çizelge 7 ihracat
firmalarý tarafýndan ekolojik kuru incirin üreticiden
alýmý ve ihraç edilinceye kadar yapýlan deðiþken ve
sabit masraflarý belirlemek için firma bilgilerinin
ortalamasý alýnarak tahminen hazýrlanmýþtýr.
Çizelgeye göre masraf kalemleri arasýnda en
yüksek oran % 40-50'yle incirin alým fiyatý (kg) ve
daha sonra da iþçilik gelmektedir. Depolama masrafý
incirin depoda kalma süresine göre, kontrol ve
sertifikasyon ücreti de sertifika verilen incir alýmýna,
uzaklýða göre deðiþebilecek deðerlerdir. Çizelge 7'da
2001-2002 yýlý ekolojik kuru incirin ihracatçýya mal
oluþ fiyatý 3.300.bin TL/kg olarak tahmin edilmiþtir.
Ýhracatçý aldýðý incire yaklaþýk % 50-70 masraf
yaptýktan sonra ihraç edebilmektedir.
Firmalar kendi depolarýna sahiptirler ve hepsi
Ekolojik Ýncir Pazarlamasý
Yönetici Bilgileri
Genel Bilgiler
Alým Bilgileri
Alým Finansmaný
Alým Fiyatý
Depolama
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ilave olarak depo kiralamaktadýrlar. Depo çeþidi
olarak soðuk hava depolarýnda ve standart depolardan
yararlanmaktadýrlar. Depo zararlýlarý ile mücadelede
ürün ekoloj ik olduðu iç in met i l bromit
kul laný lmamakta, al ternat i f yöntemlerden
þoklamadan yararlanýlmaktadýrlar. Bir firma çadýrda
CO uygulamasý yapmaktadýr.
Depolamada en önemli sorun soðuk hava
depolarýnýn yetersizliði ve pahalýlýðýdýr. Ayrýca bir
firma þoklamanýn canlý böcek ölümünde yeterli
olmadýðýný ifade etmiþtir.
Tüm firmalarda Aflatoksin kontrolünde çok
önemli olan UV kontrolü en az iki defa yapýlmaktadýr
ve hepsi bu iþlem için gerekli karanlýk odaya sahiptir.
Sadece organik kuru incirde iki firma devamlý
olarak iþçi çalýþtýrmaktadýr (150 ve 40 iþçi). Organik
kuru incirde firmalarýn çalýþtýrdýðý mevsimlik iþçi
sayýsý yýllara ve ihraç edilen ürün miktarýna baðlý
olarak deðiþmekle beraber 2001-2002 sezonunda 930
kiþidir.
Ekolojik tarým topraktan ürün piyasaya
sürülünceye kadar kontrollü ve kayýtlý bir sistemdir.
Bazý firmalar projeleri kapsamýna aldýklarý üreticilere
sözleþme gereði taahhütlerine uymakta, her yýl
üreticinin ürününü almaktadýr. Taahhüdünü yerine
getirmeyen üretici proje dýþý kalmaktadýr. Bazý
firmalar ise üretici ile sözleþme imzaladýðý halde
ürününü düzenli olarak almamakta karþýlýklý güvenin
sarsýlmasý firmanýn kaliteli ürün bulmasýný
güçleþtirmektedir. Firmalarýn bir kýsmý ekolojik ürünü
seçilmeden, ortalama bir fiyat vererek almakta, bir
kýsým firmalar da seçilmiþ ürüne, ayrý ayrý fiyat
vererek almaktadýrlar. Seçilmiþ üründe ise ürünün iyi
seçilmediði, temiz olmadýðý þeklinde problemler
ortaya çýkmaktadýr. Ayrýca firma sayýsýnýn çok
olmasýnýn fiyatlarý gereðinden fazla yükselttiði
þeklinde þikayetler dile getirilmiþtir.
Firmalar sýnýflandýrýlmýþ ürün alýrken daha çok
iþmal ý inc i r i te rc ih e tmektedi r le r. Düþü
k kaliteli incirler ezme yapýmýnda kullanýlmakta veya
konvansiyonel olarak deðerlendirilmektedir.
Ülkemizde organik ürün iç talebi birkaç yýl
öncesine kadar yok denecek kadar azdý.Ancak tüketici
bilincinin artmasýna baðlý olarak iç tüketimde de yavaþ
yavaþ artýþ baþlamýþtýr. Ekolojik kuru incir ihraç eden
f i rmalardan sadece 2 ' s i yur t iç inde ürün
pazarladýklarýný ifade etmiþtir. Yurt içi pazar paylarý
firmalardan birinin % 15-20, diðerinin ise % 1'den
azdýr. Sadece bir firma iç pazar payýný arttýrmak için
reklam ve ilanlara baþvurmaktadýr.
Firmalardan alýnan bilgilere göre; 2001-2002
sezonunda Almanya, Ýsviçre, Fransa, Ýsveç, Ýtalya,
ABD ve diðer AB ülkelerine ekolojik kuru incir
ihracatý yapýlmýþtýr.
Çizelgede ekolojik kuru incirin nerede ve kim
tarafýndan kontrol edildiði belirtilmektedir. Bu
kontroller tüm firmalarda genel olarak yapýlmaktadýr.
Bazen yüklemeden önce kontrol yapýlmayýp sadece
alýcýya teslimde kontrol de yapýlabilmektedir.
.Firmalar ekolojik incirin satýþ fiyatýný daha çok
piyasada oluþan fiyata göre belirlemektedirler ancak
fiyat belirlenirken bir sene öncesinin fiyatlarý ve
TARÝÞ'in fiyatlarý da göz önünde bulundurulmaktadýr.
2001-2002 sezonunda ihraç fiyatý 3.300 bin TL/Kg ile
4.440 bin TL/Kg arasýnda deðiþmiþtir.Fiyatlar FOB
fiyat olarak belirlenmektedir.
Yurt dýþý satýþlarda ihraç bedellerinin firmalara
ödenmesi daha çok vesaik mukabilidir, peþin ödeme
þeklinde de olabilmektedir.Yurt dýþý satýþlar sezon
öncesi yapýlan kontratlardaki fiyat dahilinde ve sabit
fiyatla yapýlmaktadýr.
Organik kuru incir ihracata giderken daha çok
naturel olarak iþlenmektedir. Pulled ve kesme iþleme
de naturelden sonra tercih edilen iþleme þekilleridir.
Ayrýca ezme, kokteyl, garland, lerida, layer þeklinde
iþleme de yapýlmaktadýr.
Firmalarýn hepsi ambalajlamayý kendileri
yapmaktadýr ve müþteri isteðine baðlý olarak 250-500
gr.lýk kutularda, viyol tabaklarda, dökme olarak karton
kutularda ( 10 kg'lýk), ambalajlama yapýlmaktadýr.
Organik kuru inciri yurtiçinde pazarlamak için
bir firma, yurtdýþýnda pazarlamak için beþ firma
reklam harcamasý yapmaktadýr. Yurtdýþý reklamlarý
fuarlara katýlarak yapýlmaktadýr. Bu fuarlardan en
bilineni BIOFACH'týr. Firmalarýn altý tanesi
2
Çizelge 7.
Çizelge 8.
Ekolojik Kuru Ýncirin Ýhracat Firmasýna Tahmini
Maliyeti (2001-2002)
Masraf Kalemleri TL/kg % Ortalama (%)
Alýþ Fiyatý 1.500.000 40-50 40
Kontrol ve Sertifikasyon 300.000 8-12 10
Ýþçilik 600.000 15-25 20
Depolama Masrafý 20.000 - -
Ambalaj Masrafý 300.000 8-12 10
Fümigasyon Alternatifi 300.000 8-12 10
Nakliye 70.000
Kredi Faizi (% 12 ort.
yýllýk döviz) 90.000 8-12 10
Diðer 100.000
TOPLAM 3.280.000 100
Ekolojik Kuru Ýncirin KontrolAþamalarý
Kendi Devlet Kontrol ve
Uzmaný memurlarý Sertifikasyon
Kuruluþu
Hasattan Önce X X
Hasat Sýrasýnda X X
Ýþleme Esnasýnda X X
Ýþlemeden Sonra X X
Yüklemeden Önce X X (Türkiye'de)
Sýnýrda X (Dýþarýda)
Alýcýya Teslimde X X (Dýþarýda)
Ýþçilik
Alýmda Karþýlaþýlan Sorunlar
Kontrol ve Ýhracat
Ambalaj
Reklam
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BIOFACH'a katýlmýþtýr ve firmalarýn üçü IFOAM'ýn
üyesidir.
Firmalar tarafýndan dýþ piyasa hakkýndaki
bilgiler daha çok Ýhracatçý Birlikleri ve ÝGEME
kanalýyla alýnmaktadýr. Bu konuda; ithalatçý firmalara,
konuyla ilgili dergiler, fuar ziyaretleri de yardýmcý
olmaktadýr.
Organik kuru incir yurtdýþýna genellikle gemiyle
gönderilmektedir. Sadece bir firma hem gemi hem de
týrla gönderdiðini belirtmiþtir. Son beþ yýlda yýlda
sadece bir firmanýn küflenme ve fermantasyon
nedeniyle ürünü yurtdýþýndan geri çevrilmiþtir.
Firmalarýn, ihracat miktarýn ve maliyetlerini
etkileyen üreticiden kaynaklanan bir takým kalite
problemleri bulunmaktadýr. Bunlar;
- Mitotoksin sorunlarý (aflatoksin ve okratoksin
sorunlarý)
- Uygun kerevetlerin kullanýlmamasý
- Üreticinin kuru inciri temiz ve hijyen olmayan
ortamlarda depolamasý
- Saðlýklý ilek kullanýlmamasý, olarak
özetlenebilir.
Firmalar; üreticilerin ekolojik tarýma gerçekten
inanmalarý ve sözleþme þartlarýna uygun üretim
yapmalarý gerektiðini ifade etmiþlerdir.
Ayrýca ihracat firmalarý önümüzdeki yýllarda
AB, Japonya ve ABD'ye ekolojik kuru incir
ihracatýnýn artacaðýný öngörmektedirler.
S.S. TARÝÞ Ýncir Tarým Satýþ Kooperatifleri
Birliði (TARÝÞ) bu yöredeki kuru incir üreticisi
ortaklarýyla 'Organik Ýncir Projesi 'yürütmektedir.
Tar iþ i lg i l i le r i i le yapý lan görüþmeler in
deðerlendirilmesi aþaðýdadýr.
TARÝÞ, kuru incir ve incir ezmesi ihraç
etmektedir ve ihraç ettiði ürünler içinde ekolojik kuru
incirin payý % 2-3.5'tur. Organik kuru incir Ege Kuru
Meyve ve Ýhracatçýlarý Birliði kanalýyla ihraç
edilmektedir.
2001-2002 iþ yýlýnda ortaklardan,1.980 bin
TL/kg (A-4 Baz) fiyatla 59 bin 707 kg organik kuru
incir alýnmýþtýr. Ödeme peþin olarak yapýlmakta ve
fiyat piyasada oluþan fiyat göz önüne alýnarak
belirlenmektedir.
Depolama, TARÝÞ'in kendi depolarýnda veya
depo kiralanarak yapýlmaktadýr. Depo zararlýlarýyla
mücadelede þoklama ve çadýrda CO uygulamasý
yapýlmaktadýr. Aflatoksinle ilgili olarak UV kontrolü
iki kez yapýlmaktadýr.
Devamlý ve mevsimlik iþçiler sadece organik
incirde çalýþmamaktadýr. Organik kuru incir alýmýnda
firma sayýsýnýn yüksekliði nedeniyle yaþanan yoðun
rekabet iþçi ücretlerinin yükselmesine neden olmakta,
bu da önemli bir sorun olarak görülmektedir.
2001-2002 yýlýnda 16 bin 825 kg ekolojik kuru
incir yaklaþýk tonu FOB bin 400 dolardan
ihraç edilmiþtir. Organik kuru incir ihracata giderken
naturel, lerida, pulled ve protopen þeklinde iþlenerek
ihraç edilmektedir. Satýþ fiyatý, maliyetleri esas alarak
belirlenen fiyattan yapýlmaktadýr. Yurt dýþý satýþlarda
ihraç bedellerinin ödeme þekli; peþin veya kredili
ödemedir.
Ürünü alýrken; plastik kasa ve satarken; karton
kutu, selofon ve karton koli kullanýlmaktadýr.
Ambalajlama TARÝÞ tarafýndan yapýlmaktadýr.
TARÝÞ yurtdýþý fuarlara ve BIOFACH'a
katýlmaktadýr. IFOAM üyesi deðildir ve dýþ piyasa
hakkýndaki bilgileri; Ýhracatçý Birlikleri, ÝGEME ve
fuar ziyaretleriyle elde etmektedir.
Organik kuru incir TARÝÞ tarafýndan yurtdýþýna
gemi ve týrla, gönderilmektedir.
Gelecek yýllarda organik incir ihracatýnýn
artacaðý tahmin edilmektedir. TARÝÞ 1997 yýlýnda dýþ
piyasaya 45 bin 625 kg, 1998 yýlýnda 35 bin 875 kg,
1999 yýlýnda 218 bin 948 kg ve 2000 yýlýnda 73 bin 737
kg organik kuru incir satýþý yapmýþtýr ( Çizelge 9 ).
Türkiye'de,organik ürün üretim ve ticareti
özellikle ihracatý 1984-1985 yýlýnda kuru incir ve kuru
üzümle baþlamýþtýr.Ülkemizde sentetik girdilerin
yoðun kullanýlmamasý nedeniyle organik tarýma geçiþ
oldukça kolay olmuþtur.Dýþ talebe baðlý olarak
organik ürün ticareti çeþit ve miktar olarak
artmaktadýr. Günümüzde Türkiyeden ihraç edilen
organik ürün sayýsý 95e ulaþmýþtýr(2000). Yapýlan
araþtýrmalar, dünyada, salça, týbbi ve aromatik bitkiler,
yaþ sebze ve meyveler, organik pamuk, organik pamuk
ipliði tüketiminin önümüzdeki dönemlerde daha da
artacaðýný göstermektedir.
Organik kuru incir, ihraç edilen,organik
ürünlerin arasýnda önemli bir yer almaktadýr.Bu
araþtýrma, en önemli üretim merkezi olan Aydýn'da
organik kuru incir üretim ve pazarlamasýnýn
özelliklerini ortaya koymayý amaçlamýþtýr.Seçilmiþ
bir grup iþletmeyle yapýlan anket çalýþmasýnda
ekolojik kuru incir üretim alaný ortalama geniþliði 30.4
daa olarak belirlenmiþtir.Arazilerin parçalý ve daðýnýk
olmasý,üreticilerin ürünü her gün toplamasýný
güçleþtirmekte dolayýsý ile kaliteyi olumsuz
etkilemektedir.
Üreticiler geçmiþte de çok az girdi kullandýklarý
için organik tarým uygulamasý üreticilere fazladan bir
masraf yada verim düþüklüðü getirmemiþtir, ancak
TARÝÞ in Ekolojik Ýncir Ýhracatýnda
Etkinliði
SONUÇ ve ÖNERÝLER
2
olarak iki
Çizelge 9. TARÝÞ'in Yýllar Ýtibariyle Ekolojik Kuru Ýncir
Alým ve Satýþ Miktarlarý
Alýnan (kg) Satýlan(kg)(Dýþ Piyasa)
1996/97 39298 -
1997/98 97283 45625
998/99 127687 35875
1999/00 219000 218948
2000/01 120550 73737
2001/02 59707 16825
Kaynak:TARÝÞ dosyalarý
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kooperatif üyesi olanlarýn dýþýndakilerinin önemli bir
kýsmýnýn sözleþme yapmamýþ olmasý sistemin aksayan
yönü olarak görülmüþtür.
Aydýn'da kuru incirin yamaç ve daðlýk arazide
yetiþtirilmesinden dolayý toprak, bitki besin
maddelerince giderek fakirleþmektedir ve verim
düþmeleri gözlenmektedir.1992 yýlýnda aðaç baþýna
yaklaþýk 10-11 kg kuru incir alýnýrken (Saðdemir,
1992), 2001 yýlýnda verim 7-8 kg'a düþmüþtür
(Anonim, 2001/d ). Bu durum incir ve dolayýsýyla
ekolojik kuru incir yetiþtiriciliði için önemli bir
sorundur. Teraslama çalýþmalarý yeterince
yapýlmamakta ve erozyonu önlemede yeterli
olmamaktadýr. Toprak kaybýný ve topraðýn yýkanarak
bitki besin maddelerince fakirleþmesini önleyici ara
bitkilerinin yetiþtirilmesi ve yeþil gübreleme, sorunun
çözümünde faydalý olacaðý düþünülmektedir.Ayrýca
düzenli olarak toprak ve yaprak analizleri yapýlarak
eksik bitki besin maddelerinin organik gübre ve
preparatlarla karþýlanmasý da önemli görülmektedir.
Ekolojik üretim teþvik edilirken gerekli
altyapýnýn hazýrlanmasý gereklidir. Kullanýlacak
organik preparatlar ve ilaçlar, laboratuarlar ve
donanýmlarý, yurtdýþýndan saðlamak, hem maliyeti
yükseltecek hem de döviz kaybýna neden olacaktýr. Bu
nedenle söz konusu girdilerin ekolojik üretimin
artýþýna paralel olarak yurdumuzda üretimi teþvik
edilmeli ve konuyla ilgili araþtýrmalar yapýlmalýdýr.
Organik kuru incir ihracatý ile merkezleri
Ýzmir'de bulunan az sayýda firma ilgilenmektedir..
FirmalarAydýn'dan aldýklarý incire toplam maliyetinin
% 50-70'i masraf yaparak AB ve ABD ne ihraç
etmektedirler.Firmalarýn üreticiden ve bürorasiden
kaynaklanan sorunlarý bulunmaktadýr. Ürünün
hasadýndan kurutulmasýna ve depolanmasýna kadar
yapýlan eylemlerin bilinçli özenle yapýlmasý zaman
zaman karþýlaþýlan ürün iadesi sorununu veya ýskarta
mal çýkýþýný en aza indirebilecektir.Firmalar ihracatýn
finansmanýný döviz olarak kredi ile karþýlamaktadýrlar
ve kredi faizlerinin düþürülmesini talep etmektedirler
Ayrýca ürünün ihracatýndaki bürokratik iþlemlerin
azaltýlmasý da ihracatý teþvik açýsýndan faydalý
olabilecektir.
Kontrol ve sertifikasyon ekolojik tarýmda
önemli bir masraf unsurudur. Bu iþlemin firmalara
maliyeti, toplam ekolojik kuru incir maliyetinin % 8-
12'sidir. Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðýnýn konuyla
ilgili olarak bir projesi vardýr. Bu proje ile organik
(ekolojik) tarým bölgeleri oluþturularak, önemli havza
ve vadileri koruyup üretim kaynaðý olarak kullanarak
organik alanlar yaratmak ve bu bölgelerde kontrol ve
denetim kolaylýðý saðlayarak, kontrol ve sertifikasyon
maliyet i i le anal iz bedeller ini düþürmek
amaçlanmaktadýr. Ýncirin de bu proje kapsamýna
alýnmasýnýn faydalý olacaðý düþünülmektedir.Belli
bölgelerdeki incir üreticilerinin bir araya gelerek bir
birlik veya kooperatif oluþturmasý da kontrol ve
sertifikasyon maliyetini azaltabilir. Hatta bu birlikler
ürünlerin pazarlamasýnda da rol oynayabilirler.
Ürünün pazarlanmasýnda uygulanacak pazar
stratejileri de çok önemlidir. Çok sayýda firmanýn
birbirleriyle rekabete girerek fiyat kýrmasý hem
ithalatçýlarýn güvenini sarsmakta hem de fiyatlarýn
düþmesine neden olabilmektedir.Türkiye'de organik
üretim daha önce de deðinildiði gibi yurt dýþý talepler
doðrultusunda baþlamýþ ve ihracat politikasý bu
taleplere cevap verecek þekilde oluþturulmuþtur.
Ancak organik ürünlerimizin ve dolayýsýyla ekolojik
kuru incirin farklý iþleme þekilleriyle ( farklý ambalaj,
lokum, reçel, marmelat, gofret, bisküvi, þekerleme vb)
yurt dýþýndaki büyük fuarlara katýlarak sergilenmesi,
konuyla ilgili pazar araþtýrmalarýnýn yapýlmasý talebi
ve ihracatý artýracaktýr.
Ekolojik tarýma karþý öne sürülebilecek pekçok
karþý tezlerin de ýþýðý altýnda her ülke konuyu kendikoþ
ullarý altýnda deðerlendirerek politikasýný
oluþturmalýdýr. Dünya pazarýnda tüketici her ürünün
ekolojiðini ve kalitelisini tüketmek istemektedir.
Gerek incir ve gerekse ekolojik kuru incir
yetiþtiriciliðinde hijyenik koþullarýn yerine getirilmesi
insan saðlýðý açýsýndan çok önemlidir. Ýncir
yetiþtiriciliðinde, ürünün her gün aðaç altýndan
toplanmasý, saðlýklý ilek kullanýlmasý kasalara
konmasý, toprak vb zemin yerine kerevetlerde
kurutulmasý, depolama koþullarý, incir iþleme yerinin
koþullarý (incirde zaten önemli miktarda sentetik
gübre ve kimyasal ilaç kullanýlmadýðý için) insan
saðlýðý ve ihracatýmýz adýna en az ekolojik olmasý
kadar önemli görülmektedir.
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